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S U R A T K E P U T U S A N 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 
No:     90    /XIII/D/KPT/FISIP/2019 
T e n t a n g 
Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata Kuliah 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Magister (S2) Pascasarjana FISIP 
Universitas Andalas Tahun 2019 
 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang : a.  Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun Akademik 2019/2020 perkuliahan 
Semester Ganjil 2019/2020 diselenggarakan dari Tanggal 12 Agustus s/d 6 Desember 2019 
   b.    Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen Penanggung 
Jawab / Pemberi Mata Kuliah Semester Ganjil 2019/2020 Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
    c.   Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan. 
 
Mengingat : 1.   Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 
           2.   PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
           3.   Keputusan Mendikbud RI No.25/2012  tentang SOTK Universitas Andalas; 
           4.   Keputusan Menristek RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
             5.   Keputusan Rektor No.826 /III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020 
           6.   Keputusan Rektor No.820/XIII/A/Unand-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen 
  7.   Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2019/2020 
             8.   DIPA BLU Unand tahun 2019 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal  5 Desember 2018 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tentang 
Penunjukan/Pengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata Kuliah Semester Ganjil 2019/2020 
Program Magister (S2) Pascasarjana FISIP Universitas Andalas Tahun 2019 
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran 
keputusan ini sebagai dosen penanggung jawab / pemberi mata kuliah Semester Ganjil tahun Akademik 
2019/2020 Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2019 
- Kedua  : Kepada dosen penanggung jawab / pemberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan    
perkuliahan sebagaimana mestinya.. 
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada dana Remunerasi DIPA  Universitas 
Andalas  
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkanakan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila  dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. 
 
 
DITETAPKAN DI : PADANG 
PADA TANGGAL : 3 September 2019 
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Tembusan: 
1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang 
2. Kapromag Program Studi Magister dilingkungan FISIP Universitas Andalas 
3. Arsip 
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MAGISTER  SOSIOLOGI 
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas 
1 Filsafat Ilmu dan Riset 
1. Dr. Alfan Miko., M.Si 
2. Dr. Bob Alfiandi, M.Si 
2 
 
1 (S2 SOS) 
2 Teori Sosiologi Klasik dan Modern 
1. Prof. Dr. Afrizal, MA 
2. Dr. Elfitra, M.SI 
3 1 (S2 SOS) 
3 
Metode Penelitian Sosiologi 
Kuantitatif 
1. Dr. Maihasni, M.Si 
2. Dr. Jendrius, M.Si 
3 1 (S2 SOS) 
4 Teori Modal Sosial 
1. Prof. Dr. Damsar 
2. Dr. Azwar, M.Si  
3. Dr. Indraddin, M.Si 
3 1 (S2 SOS) 
5 Manajemen Konflik 1. Dr. Jendrius, M.Si 3 3 (S2 SOS) 
6 
Model-model Pembelajaran dan 
Masyarakat 
1. Dr. Maihasni, M.Si 3 3  (S2 SOS) 
7 
Birokrasi, Pemberdayaan Masyarakat, 
dan Kesejahteraan Sosial 
1. Dr. Bob Alfiandi, M.Si  3 3 (S2 SOS) 
8 Kebijakan Publik dan Masyarakat 1. Dr. Azwar, M.Si 3 3 (S2 SOS) 
9 
Analisis Kebijakan Pembangunan 
Sosial 
1. Dr. Azwar, M.Si 3 3 (S2 SOS) 
10 
Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 
Multikultural 
1. Dr. Elfitra, M.SI 3 3 (S2 SOS) 
11 Sosiologi Kekuasaan 1. Dr. Bob Alfiandi, M.Si 3 3 (S2 SOS) 
12 Masyarakat Sipil dan Sektor Ketiga 1. Prof. Dr. Afrizal, MA 3 3 (S2 SOS) 
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MAGISTER ILMU POLITIK 
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas 
1 Demokrasi Indonesia 
1. Prof.Dr. Sri Zul Chairiyah. M.A 
2. Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP 
3 
 
1 (S2 IPOL) 
2 Legislatif dan Partai Politik 
1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP 
3 1 (S2 IPOL) 
3 Politik Desentralisasi 
1. Dr. Asrinaldi, M.Si  
2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
3 1 (S2 IPOL) 
4 Sistem Pembuat Kebijakan 
1. Dr. Aidinil Zetra, MA  
2. Dr. Roni Ekha Putera., M.PA 
3 1 (S2 IPOL) 
5 Teori Politik 
1. Dr. Asrinaldi, M.Si 
2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
3 1 (S2 IPOL) 
6 Politik Identitas dan Multikulturalisme 
1. Dr. Bakaruddin Rosyidi, MS 
2. Dr. Zainal Arifin, M.Hum 
3 3 (S2 IPOL) 
7 Modal Sosial dan Politik 
1. Dr. Indah Adi Putri, M.IP  
2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
3 3 (S2 IPOL) 
8 Manajemen Program 1. Dr. Tun Huseno, M.Si  3 3 (S2 IPOL) 
9 
Kinerja Kebijakan dan Perubahan 
Politik 
1. Dr. Aidinil Zetra, MA 
2. Dr. Asrinaldi, M.Si 
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MAGISTER  ILMU KOMUNIKASI 




1. Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 
2. Dr. Asmawi., MS 
3. Drs. Najmuddin., M.Pd., P.hD 
3 1 (S2IKOM) 
2 
Ekonomi Politik dan Industri 
Komunikasi 
1. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom 3 1 (S2IKOM) 
3 
Filsafat dan Etika 
Komunikasi 
1. Prof. Dr. rer, soz Nursyirwan Effendi 
2. Dr. Ernita Arif, M.Si 
3. Dr. Sarmiarti, M.Si 
3 1 (S2IKOM) 
4 
Perspektif dan Teori 
Komunikasi 
1. Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si 
2. Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si  
3. Dr. Neni Efrita, M.Si 
3 1 (S2IKOM) 
5 
Sistem Pelayanan Informasi 
dan Kehumasan Pemerintah 
1. Dr. Asrinaldi, M.Si 
2. Dr. Ria Ariany., M.Si 
3. Dr. Ernita Arif., M.Si 
3 1 (S2IKOM) 
6 Seminar Media dan Relation 
1. Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si  
2. Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si 
3. Dr. Mulyanti Syas., M.Ikom 
3 3 (S2IKOM) 
7 
Seminar Kajian Media dan 
Budaya 




Seminar dan Riset  Public 
Relations 




1. Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si 
2. Dr. Sarmiarti, M.Si 
2 3 (S2IKOM) 
10 
Public Speaking dan Lobi 
Negosiasi 
1. Dr. Alfan Miko, M.Si 
2. Dr. Ernita Arif, M.Si 
3. Dr. Jendrius., M.Si 




1. Dr. Asmawi., MS 
2. Prof. Dr. Rahmat Syahni., M.Sc 
2 3 (S2IKOM) 
12 Komunikasi Internasional 1. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom 2 3 (S2IKOM) 
13 Komunikasi Keluarga 
1. Dr. Ernita Arif, M.Si 
2. Dr. Sarmiarti, M.Si 
2 3 (S2IKOM) 
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MAGISTER TATA KELOLA PEMILU 
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas 
1 Demokrasi Indonesia 
1. Prof.Dr. Sri Zul Chairiyah. M.A  
2. Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP 
3 
 
1 (S2 TKP) 
2 Legislatif dan Partai Politik 
1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP 
3 1 (S2 TKP) 
3 Politik Desentralisasi 
1. Dr. Asrinaldi, M.Si 
2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
3 1 (S2 TKP) 
4 Sistem Pembuat Kebijakan 
1. Dr. Aidinil Zetra, MA 
2. Dr. Roni Ekha Putera., M.PA 
3 1 (S2 TKP) 
5 Teori Politik 
1. Dr. Asrinaldi, M.Si 
2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA 
3 1(S2 TKP) 
6 Mal Praktek Pemilu 
1. Dr. Aidinil Zetra, MA 
2. Drs. M. Mufti Syarfie., MM 
 
3 3 (S2 TKP) 
7 
Pencegahan dan Penanganan Konflik 
Pemilu 
1. Prof. Dr. Afrizal, M.Si 
2. Dr. Syahrizal, M.Si 
3 3 (S2 TKP) 
8 
Bahasa Inggris untuk Keperluan 
Akademik 
1. Prof. Dr. rer, soz Nursyirwan 
Effendi 
2. Dr. Sawirman, M.Hum 
0 3 (S2 TKP) 
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MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas 
1 Teori Administrasi Publik 
1. Dr. Ria Ariany., M.Si  
2. Dr. Afriva Khaidir., S.Hum., M.Hum., 
3 
 
2  (S2MAP) 
2 Manajemen Sektor Publik 
1. Dr. Ria Ariany, M.Si 
2. Dr. Roni Ekha Putera., M.PA 
3 
 
2  (S2MAP) 
3 Kebijakan Publik dan Aplikasi 
1. Dr. Asrinaldi., M.Si  
2. Dr. Hendri Koeswara., M.Soc.sc 
3 
 
2  (S2MAP) 
4 Filsafat Ilmu Administrasi 
1. Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi 
2. Dr. Hendri Koeswara, SIP., M.Soc.sc 
3. Dr. Alfan Miko, M.Si 
3 
 
2  (S2MAP) 
5 Teori Pembangunan 
1. Prof. Dr.rer.soz. Damsar  
2. Dr. Azwar, M.Si  
3. Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM 
3 2  (S2MAP) 
6 Kepemimpinan Sektor Publik 
1. Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM 
2. Dr. Aidinil Zetra,MA 
3. Dr. Desna Aromatika, S.AP., M.PA 
3 3  (S2MAP) 
7 
Kebijakan Lingkungan dan 
Manajemen Bencana 
1. Dr. Alfan Miko., M.Si 
2. Dr. Roni Ekha Putera., S.IP., M.PA 
3. Dr. Edi Hasyimi., M.Si 
3 3  (S2MAP) 
8 Reformasi Birokrasi dan Governance 
1. Dr. Ria Ariany., M.Si 
2. Dr. Darmawati., M.Si 
3 3  (S2MAP) 
9 
Administrasi Pemerintah Daerah 
dalam Konteks Lokal 
1. Dr. Yuslim., SH.,MH 
2. Dr. Tengku Rika Valentina., M.Si 
3. Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM 
3 3  (S2MAP) 
10 
Perencanaan dan Penganggaran 
Publik 
1. Dr. Hendri Koeswara., M.Soc.sc 
2. Dr. Tun Huseno., SE., MM 
3 3  (S2MAP) 
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MAGISTER ANTROPOLOGI 
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas 
1 Teori Pembangunan dan Globalisasi 
1. Prof. Dr. rer, soz Nursyirwan 
Effendi 
2. Dr. Sri Setyawati., MA 
3 
 
1 (S2 ANT) 
2 Filsafat Ilmu Sosial 
1. Prof. Dr. Afrizal., MA 
2. Dr. Zainal Arifin., M.Hum 
3 1 (S2 ANT) 
3 
Metode Penelitian Kualitatif 
Antropologi 
1. Prof. Dr. Erwin, M.Si 
2. Dr. Syahrizal, M.Si 
3 1 (S2 ANT) 
4 Epistimologi Antropologi 
1. Prof. Dr. rer, soz Nursyirwan 
Effendi 
2. Dr. Maskota Delfi, M.Hum 
3 1 (S2 ANT) 
5 Pembangunan Berbasis Budaya Lokal 
1. Prof. Dr. Erwin, M.Si 
2. Dr. Yevita Nurti, M.Si 
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